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HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DENGAN 
KEDISIPLINAN KERJA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 
Pegawai negeri sipil diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat 
secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran pegawai negeri 
sipil. Seperti halnya di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong, ada beberapa 
pegawai kurang disiplin, hal tersebut ditunjukkan dengan perilaku beberapa pegawai 
yang datang terlambat. Mereka juga pulang lebih awal dari jadwal pulang pegawai.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hubungan antara iklim 
organisasi dengan kedisiplinan kerja pada pegawai negeri sipil, 2) mengetahui 
tingkat kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil, 3) mengetahui tingkat iklim 
organisasi tempat subjek penelitian bekerja, 4) mengetahui sumbangan efektif iklim 
organisasi terhadap kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil. 
Populasi penilitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di UPT Dinas 
Pendidikan kecamatan Winong yang berjumlah 305 PNS. Sedangkan, subjek 
penelitian yang digunakan berjumlah 76 PNS. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposive non random sampling. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala. 
Teknik analisis data yang digunakan kolerasi Product Moment dari Pearson. 
Berdasakan hasil analisis data diperoleh koefisien kolerasi sebesar 𝑟𝑥𝑦 = 0,448 dengan 
signifikansi = 0,000; p < 0,01. Sumbangan efektif iklim organisasi terhadap 
kedisiplinan kerja pada pegawai negeri sipil sebesar 20%. Iklim organisasi memiliki 
rerata empirik (ME) = 126,67 dan rerata hipotetik  (MH) = 92,5. Sedangkan, pada 
variabel kedisiplinan kerja memiliki rerata empirik (ME) = 116,63 dan rerata 
hipotetik (MH) = 90. 
Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim organisasi dengan 
kedisiplinan kerja. Artinya, semakin tinggi iklim organisasi maka semakin tinggi 
kedisiplinan kerja, sebaliknya semakin rendah iklim organisasi maka semakin rendah 
kedisiplinan kerja. Sumbangan efektif antara variabel iklim organisasi dengan 
kedisiplinan kerja sebesar 20%. Kedisiplinan kerja memiliki rerata empirik (ME) = 
116,63 dan rerata hipotetik (MH) = 90 yang berarti kedisiplinan kerja subjek 
penelitian tergolong tinggi. Iklim organisasi memiliki rerata empirik (ME) = 126,67 
dan rerata hipotetik  (MH) = 92,5 yang berarti kondisi iklim organisasi tempat subjek 
bekerja tergolong baik. 
 
 
 
